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PRECIOS DE SUSCHICION 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el exlranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le^sellos quo 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2: 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse ai Administrador del periódica 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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B E N f F I C I O DH L A S A Y E S I N S E C T I V O R A S ( 1 ) 
PoriUtimo, el eslornino baee cruda 
guerra h los s!e7iopUrus, tormento de 
muchas aves, y come infinidad de oru-
gas (lañ -sas ¿No merece, de consig-uien-
te, el pájaro que nos ocupa respeto por 
tant «8 servicios, y no es dig-no de que se 
olviden los insignificantes perjuicios que 
causa, arrancando de los olivos algunas 
aceitunas, que deposita en las rocas ó en 
lo más espeso de los cañales, para co-
mer, ra^ts tarde, con toda tranquilidad y 
sosiego? 
El (¡nrrion, el pinzón, el g i l güero, el 
parávlo, todos los fringilidos, en una 
pa'abra, han sido anatematizados por 
los más. defendidos por los menos, ü a 
decftlitn de semillas han supuesto m u -
chos que comia cada individuo por año . 
Hay naturali^tns que miran en este cál-
culo una grande exageración, y M. Cha-
tel, entre ellos, defiende al gorrión, el 
m á s voraz de todos los fr ingí l idos , re-
cordando que destruye por dia un cente-
nar de escarabajos de los árboles ó su 
equivalente en otros insectos. Un nota-
ble hombre de Estado, M. Bonjeau, hizo 
en p'eno Señado la apología del gorr ión 
ó, mejor dicho, su pane<?írico. Puesta á 
precio su cabeza en el país de Barle, h u -
yó bien pronto de los campos; el gran 
Federico le declaró guerra porque comia 
las cerezas, fruto predilecto del vencedor 
de Austria, pero después de la emigra-
ción de I s gorriones / de su tenaz per-
secución, n i cerezas, ni fruto alguno se 
recogía en el pais, devorados por un in-
menso mar de larvas. El ilustre guerre-
ro capituló, al fio, reconociendo su ye-
rro, y la humilde avecilla era importada 
de nuevo y respetfida; las plagas des-
aparecieron, y los oorrioues recobraban 
su perdido prestigio. 
Trescientos gorriones que Brodie l le -
vó á la Nueva Zelanda, á burdo del Se-
worffish, libertaron la producción y 
concluyeron con los insectos dañosos en 
menos de cinco años . 
Estos hechos, no obstante, no basta-
ron para afirmar el respeto á \o$fringi 
lidos, aun en el ánimo de los hombres de 
ciencia, y fué preciso que un eminente 
•observador, tras treinta y cinco años de 
observaciones, M . Prevost, dijese lo si-
guiente: «El mal que ocasionan los pája-
ros granívoros es compensado por el 
consumo que hacen de insectos; casi to-
dos son exclusivamente inseciífuros en 
su primera edad y , ya adultos, t ambién 
"viven de insectos eu la época de la cria.» 
Mntar, pues, los f r ing í l idos es dejar 
libres una porción de larvas, de iusectos 
y de oérmenes de séres dañ inos . Alejar 
dichos pájaros de los sembrados es lo 
único que cumple al labrador in te l i -
gente. 
I V . 
Entre las rapaces diurnas, sólo, en 
nue^ro concepto, el cernícalo es digno 
deno'arse por su rég imen insect ívoro, 
pues su principal alimento lo cous iúu-
(I) V é a n s e l o s números 827, 82S, 830 y 832. 
yen las grandes mariposas, los escaraba-
jos dañosos y la langosta. Come además 
infinidad de orugas y muy pocos pajari - ^ 
líos, á diferencia del alcotán, el milano y 
águilas, aves que hacen verdaleros 
destrozos en la pob'acion alada de nues-
tros campas. Un sólo alcotán destruye en 
un año 1.200 pájaros, casi todos insect í -
voros, ó al menos de los que tienen este 
régimen como predominante. 
El azor y el gahilan no se alimentan de . 
insectos más que cuando la necesidad les 
obliga, siendo perjudiciales en alto gra-
do á los montes y á los campos casi cons-
tantemente. ' 
Pero donde verdaderamente ^hay aves 
interesantes al labrador y que conviene 
fomentar, es en el grupo de las rapaces 
nocturnas, que abraza los mochuelos, las 
lechuzas, los buhos y las corneja*. Ocul-
tas de día casi todas estas ;i?es en los 
agujeros de los troncos, en las grietas de 
las rocas y eu los muros de los edificios 
derruidos, su vista se aclara durante la 
noche, consagrándose en onoes á la caza 
de los roedores dañinos y de los insectos 
perjudiciales. 
Las alas da las rapaces nocturnas, 
abundantemente vestidas, hieren el aire 
sin ruino, y los chillidos lúgubres y pe-
netrantes de estos pájaros resuenan sin 
m a l en el silencio de la noche. No es, 
pues, nada extraño que el espíritu popu-
lar, poco reflexivo y preocupado en ex-
tremo, medroso de suyo ante las sombras 
y el silencio, haya ligado á estas aves 
las más absurdas pat rañas y los cuentos 
más inverosímiles, mirándolas como de 
mal agüero y como precursoras de des-
gracias y calamidades. Así se combaten 
con funesto ahínco, est imándose su caza 
como un triunfo adquirido sobre los 
malos espíri tus, á los que sirven los b u -
hos y las lechuzas, según el sentir de los 
crédulos campesinos, de obedientes ser-
vidores. 
Tiempo es ya de que estas ridiculas 
preocupaciones desaparezcan, y de que 
tan provechosos séres recobren en nues-
tres campos el respe'o y la considera-
ción que merecen por sus constantes 
servicios. 
El mochuelo, dice M. Joigneaux, es un 
gato con alas, un gato que tiene hambre, 
y que sabe despacharse á las mi l mara-
villas. Es una vergüenza , prosigue el 
referido agrónomo, y un dolor ver la 
constancia con que se persigue á loswo-
chuelos y las lechuzas en sus apartados 
escondrijos, y cómo se les clava sin com-
pasión en las puertas de los trojes, en 
pago de haber gido de dia los centinelas 
de los graneros, y de noche los guardia-
nes de montes y p'antios. 
Un nido de buhos, ha dicho Mr. Leroy, 
vale más que diez gatos. El autillo, pe-
queña lechuza, come melolonlhas y o r u -
gas del spinx pmastri, consumiendo por 
dia más de cien individuos de cada una 
de dichas especies de insectos. Anida es-
ta ave nocturna en los nidos abandona-
dos por otros pájaros y en los agujeros 
que practicaron los pico mideros es en 
troncos de los árboles. El autillo es de pu-
pila menos dilatada que otras aves de 
es'e grupo, paríicularidad que le permite 
recorrer de dia los montes, y perseguir 
también durante la luz, sus presas' fa-
voritas, las grandes fa leñas . 
Generalmente en las noches claras y 
frías del invierno es cuando el autillo 
(Syrnium aluco), deja oir su grito fuerte 
y. extraño, que parece corresponder por 
su intensidad á un ave de mayor talbj. 
En 200 es tómagos de otros tan1 os 
autillos, ha encontrado un diligente ob-
servador los restos de 48 ratones, 296 
musgaños , 33 topos y 7.000 individuos 
del género melolontha, datos que prego-
nan elocuentemente las utilidades que 
prestan á losicultivos estas aves. 
Sólo el g>-an buho (Bubo major) merece 
ser estimado, entre las rapaces noctur-
nas, como de dudosa utilidad. Este ha-
bitante de los montes de pino de nues-
tras altas sierras persigue á la caza me-
nor de pluma y de pelo y ma'a muchas 
aves insectívoras. Afortunadamente, es 
el ave de este grupo menos' común en 
España . 
No menos ventajas que las nocturnas 
deparan al hombre las rapaces crepuscu-
lares ó busardos; los buzos, tr¡orq<ies y 
harapañas; aves tan úiiles como perse-
gaidas, que á causa de su pesado vuelo 
y de la debilidad relativa de su pico y de 
sus gnrras, solo pueden caza!" pequeños 
mamíferos (principalmente roedores), &\-
gunos reptiles y , sobre todo, grandes 
insectos. 
El labriego, dice W o t g , que mata un 
buzo, por ejemplo, se causa más daño 
que si destruyera una fanega de trigo. 
[be continuara.) 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En los de las Riojas la paralización es 
grande y puede decirse que todavía no ha 
corneozHdo la venta de la pobrísíma co-
secha del año pasado; y no ciertamente 
por las exigeucias de los propietarios, 
sino por las raras condiciones de las cla-
ses elaboradas que dejan muy mucho que 
desear; así es que hasta la fecha no hay 
precios corrientes en aquellas comarcas. 
En San Vicente se ha practicado el 
aforo, de cuya operación resulta que 
solo sa han cosechado 61.000 cántaras de 
16,04 litros, es decir, la quinta parte de 
un año ordinario; mercado sin operacio-
nes. En Laguardia se recolectaron 5.000 
cántaras , siendo así que la producción 
media se eleva en dicho término a dos-
cientas mi l . Algunas cubas de vino viejo 
superior se han cotizado de 38 á 40 rs. la 
cán ta ra . 
Los informes que tenemos de Briones 
alcanzan al lunes úl t imo, en cuyo dia no 
se había abierto aun la.nueva campaña , 
pero se espera principie pronto la venta, 
pues los vinos van aclarándose. 
De Haro y Cenicero dícese se ha ope-
rado algo á 16 y 10 rs. respectivamente 
la cán ta ra , pero no sabemos la verdad 
que pueda tener esta noticia, que solo 
damos como rumor que ha corrido en 
San Asensio y otros pueblos. Esperamos 
que nuestros corresponsales en aquellos 
mercados nos digan lo que haya de 
cier:o. 
Con destino á Vitoria se han ajustado 
en Cuzcurri ía cuatro cubas de la cosecha 
de 1884 á los precios de 28 y 28,50 reales 
la cántara . 
En San Asensio solo quedan de igua l 
vendimia cuatro cubas. 
En la bodega de Auíol se han aforado 
58 000 cántaras de mediana clase. Este 
pueblo es uno de los que mejor han l i -
brado en las Riojas', por cuanto aquella 
cifra representa la mitad de una recular 
vendimia. De vino vipjo se vende de tar-
de eu tarde alguna partida al tipo de 30 
rs. la cantar»; con los nuevos no se t ra-
baja nsda. 
Los últimos ajustes de vino añejo se 
hicieron en Arnedo sobre la base de 30 
reales. 
En Quel se cotizan estas clases á 24 y 
las del año sobre 20. 
* • 
Navarra.—También en las bodeíras 
de este pais se observa poca animación 
en las transacciones, pero en cambio los. 
precios corrientes son altos para los nue-
vos caldos y verdaderamente fabulosos 
para los añejos. 
Fitero ha cosechado 60.000 cántaros 
de 11,77 litros, rigiendo los oréelos de 19 
á 20 rs. 
En Corella impera una calma absoluta. 
En Artajona se han cerrado partidas á 
16 rs., pero el movimiento es hasta aho-
ra de poca importancia. 
En cambio Falces se ha visto favore-
cido por uua demanda tan activa que 
casi ha dejado agotndas las bodegas; los 
precios ha;a ñuctuado entre 18 y 20 rea-
les cámaro , excepto para tres cubaS que 
se han contratado á 22." 
De Mendigorria nos dicen cambian de 
mano pequeñas cantidades de 15 á 16 rs. 
cántaro . 
El vino de la última cosecha es de tan 
malas condiciones en Berbinzana que pa-
rece se ha perdido la mayor pare. 
En Morentin se han] negneiado varias 
pnrtidas de nuevo á 18; el viejo no se l o -
gra a menos de 24 rs. cintaro. 
Mayor es todavía el favor que disfru-
tan estas úl t imas clases en Estella, puea 
S5gun ya indicamos el otro dia, se vie-
nen cotizando corrientemente á 26. 
» » 
Aragón.—La actividad en las compras 
no es tanta como anteriormente, los 
precios siempre muy firmes y la expor-
tación adelantada. 
En Morata de Ja lón solo restan dispo-
nibles 4.000 al^ueces; siendo de advertir 
que los primeros ajustes se hicieron á 
40 pesetas y desde hace algMiuas sema-
nas son precios corrientes los de 45 á 47 
pesetas. 
Eu Olves se han cerrado 500 alqueces 
á 45. 
La campaña eHá para terminar en A l -
partir, y los propietarios se muestran sa-
tisfechos por la buena venta que han te-
nido; la existencia no llega á 1.000 al -
queces. 
En Santa Cruz de Rio Tobed se han 
contratado algunos cientos de alqueces 
á 42,50 pesetas, pero por las partidas de 
primera clase se pretende tipos mág 
altos. 
Borja que en la pasada campaña pudo 
exportar cerca de 20.000 alqueces solo ha 
elaborado con ese destino de 12 á 14.000; 
hasta la fecha irán sacados la mitad p r ó -
ximamente, y los vinos sanos se cotizan 
de 46 á 47,50 pesetas alquez, por más 
que algunas cubas selectas se hau llega-
do á pagar hasta 50 pesetas. 
Magallon ha tenido una cosecha muy 
c o r a debida al raildew; el mercado está 
encalmado, rigiendo los precios de 38 á 
40 pesetas alquez; de viejo se concerta-
ron no há mucho algunas partidas á 55. 
En Vistabella se paga el vino nuevo á 
32,50 pesetas, pero la extracción se hace 
con lentitud. 
En Cariñena, Píiniza, Almonacid de la 
Sierra y demis bodegas del renombrado 
campo de Cariñena se cotiza con regular 
animación á los mismos precios que re-
gistramos en anteriores revistas. 
En Jarque quedan disponibles 2.000 
CRONICA. DE VINOS Y CBRKALKS 
«Iqueces; el precio mas general es el de 
44 pesetas. 
EQ Barbastro rigen estos l ímites: vino 
flomoníaoo de primera clase, de 63 á 65 
pesetas nietro de 160 litros; idem de se-
cunda, ¿ 55. líl comercio no se muestra 
tan propicio para las compras como antes 
por conceptuar a l g ú n tanto elevada la 
ootizacioo que queda apuntada. 
La exportación en el mercado de Hues-
ca sigue ofreciendo iuterés y los precios 
están firmen. 
Calaceite (Teruel) vende el cán ta ro á 
15 rs. y Ariño á 10. 
* 
• « 
Cataluña.—Por más que las noticias 
que llegan de América están conformes 
en negar que haya habido en aquel gran 
mercado la reacción favorable que se es-
peratea, es lo cierto que tanto los caldos 
{)reparados para el ouevo mundo como os que demauda el comercio francés se 
cotizan con tanta firmeza como en el 
mes de Diciembre. 
En Tarragona rigen los siguientes 
precios: tinto dulce del Priorato, á 65 pe-
setas la carga de 121,60 litros; idem seco 
de la misma comarca, á 55; idem del 
Campo, á 37,50; de Vendrell, k 40; de 
Mottib'anc, de 25 a 30; de Requena, de 
45 á 50. 
Del dia 4 al 9 del mes actual se han 
expedido p u r aquel puerto las cantidades 
que anotumos a continuación: 500 boco-
yes por vapor francés Pyt.heas% 678 por 
Is la Cristina y otros 647 bocoyes por 
vapor Sevilla, para la plaza de Cette; 383 
bt cejes por Üalalum y. otros 100 y 4 
barrilitos por Cabo Mayor, para Marse-
l ln; 600 bocoyes por Stüiit Pierre para el 
Havre; 524 bocones por J . H . Niemaun, 
para Rúan; 5F)8 bocoyes, 9 medias y una 
cuarta por Alokla, para Burdeos; 140 bo-
coyes por Esperanse y otros 144 por go-
leta Salanque, para Port Vendres; 20 bo-
coyes y 6 pipas por bergant ín Louis 
E l i sa , para Rotterdam; 3 pipas, 3 cuartas 
y 4 sextos por Veíanle, para Hatnburgo; 
15 pipas por Pizon, para Liverpool, y 
por úUimo, 169 pipas, 8 medias y 113 
cuar as por vnpor Inglés Isla, para Lon-
dres. La exportación, como se ve, sigue 
sostenida á pesar de l a r medianas not i -
cias que se tienen del mercado ameri-
cano. 
Por la estación de Port-Bou ya digimos 
se habia elevado durante los meses de 
Noviembre y Diciembre á más de 45 mi-
llones de k i iógramos . 
En Porrera y otras bodegas del Prio-
rato se disputan los negociantes el caldo 
disponible, que realmente es superior; 
así es que las primeras clases se pagan á 
65, 68 y basia 70 pesetas la carga y las 
segundas de 50 á 60. 
En Valls rigen los precios de 35, 25 y 
15 pesetas, s ^ u n la clase. 
Los vinos preparados para embarque 
se ceden en Barcelona como sigue: de 45 
á 47 dun s 1H pipa para el Rio de la Plata; 
de 36 a 37 pata la Isla de Cuba. 
En Mauresa ha pasado á manos de las 
casae exportadoras todo el caldo cose-
chado el año último y hoy le importan 
aquellas de Valencia y otros puntos para 
mezclarlo con lo del país y conseguir los 
tipos que demanda el mercado francés; 
los vin^s de color rojo se cotizan de 32 á 
34 pesetas la carga, los menos vivos á 25 
y los defectuosos de 18 á 20. 
En Cervera (Lérida) el movimiento es 
regular, pero los vinos bajos han descen-
dido en sus precios, quedando de 20 á 25 
pese.as la carga de 143 litros; las media-
nas clases están de 26 á 35 y las buenas 
de 40 á 60. 
* « 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de Valencia, Murcia, 
Andalucía y las dos Castillas, en los que 
el movimiento es satisfactorio, especial-
mente en aquellas dos primeras regio-
nes.— 
NQTTCIAS 
La Sociedad central de Agricultura del 
departamento del H rault (Francia) y la 
Escuela nacional de Montpellier, han 
acordado celebrar un concurso especial 
de instrumentos y aparatos á proposito 
para combatir el mildiu. Este cer lámen 
tiene el carácter de internacional y se 
celebrará en Montpellier del 15 al 17 de 
Febrero próximo. 
En Italia ya tenemos dicho que se ce-
lebrará otro concurso con igual objeto. 
Oportunamente daremos á conocer los 
aparatos que se consideren más útiles j 
ventajosos para combatir la terrible en-
fermedad que en tan mal estado ha de-
jado los viñedos de las Riojas, Navarra y 
otras muchas comarcas de España y del 
extranjero. 
Del 26 de Diciembre de 1885 al 2 de 
Enero de 1886 han entrado en Burdeos 
por ferro carri l 139.382 ki lógramos de 
vinos de España y 867 de Italia. 
Por agua se han recibido en dicha 
plaza del 30 de Diciembre al 5 de Enero 
las siguientes cantidades de vinos: 984 en-
vases de Alicante, 960 de Huelva, 800 de 
Sevilla, 537 de Pasages, 389 de Vigo , 
3.560 de Lisboa, 215 de Oporto y 610 de 
Fieste-Jiumi. 
Escriben de Buenos-Aires que están 
ca-i agotadas las existencias de pasas de 
Málaga, fruto que á la salida de los úl t i -
mos vapores se cotizaba con firmeza á 
3,50 pesos cajón despachado. 
Parece un hecho el proyecto del can-
ciller Mr. Bismark, relativo á absorber 
el Estado el monopolio de la venta de los 
alcoholes, con el fin le aumentar los i n -
gresos para el Tesoro. Esto, como se 
comprende, no es del todo satisfactorio 
para los industriales de los diversos Es-
tados que constituyen el imperio ale-
mán. 
Por R. O. del ministerio de Fomento 
de 5 del corriente se dispone que el inge-
niero ag rónomo delegado para la extin-
ción de la langosta, se persona en breví-
simo plazo en las Provincias de Ciudad-
Real, Toledo y Albacete para la inme-
diata ejecución de este servicio. Las can-
tidades giradas ó que se giren para el 
mismo, no podrán aplicarse más que al 
pago del canuto y mosquito recogido y 
destruido, el cual será por peso, á un 
tanto por k i lógramo que fijará la Direc-
ción de Agricultura, no bajando de 100 
ki lógramos la cantidad que para ser pa-
gada ha de recogerse en un término 
municipal. Antes del pago se pesará el 
canuto ó mosquito ante una cemision 
compuesta del alcalde, tres mayores con-
tribuyentes, el párroco, el juez munici-
pal y el secretario del ayuntamiento y 
presidida por el delegado ó un represen-
tante suyo. De la presentación, peso, pa-
go y destrucción levantará la Comisión 
un acta. 
De L a Union Mercantil, periódico de 
Málaga: 
«La replantacion de vides americanas 
en los predios filoxerados de nuestra cos-
ta se lleva á cabo con censurable lenti-
tud, por más que los ensayos hechos du-
rante estos úl t imos años han dado bue-
nos resultados. 
Faltan víveres abundantes, pues aun-
que hay algunos, no bastan á l a s nece-
sidades de una completa repoblación de 
viñedos. 
Escasean asimismo los recursos y DO 
hay que esperar, dada la precaria situa-
ción de la Hacienda provincial, que la 
Diputación vote algunas cantidades para 
auxiliar á los viñeros arruinados. 
Queda un recurso; el de establecer un 
pequeño Banco agrícola , para hacer pe-
queños prés tamos con dicho fia, á corto 
interés usurario, y debieran agitar este 
pensamiento las personas competentes.» 
Cuando por falta de cuidado se forma 
en los toneles lo que se conoce por í ljri-
dura y no se limpia bien antes de colo-
car el vino, desde luego adquiefe éste un 
gusto y olor especial que lo hace desme-
recer mucho por lo desagradable. 
Este sabor y olor se puede hacer des-
aparecer añadiendo al caldo 100 gramos 
de buen aceite de oliva por cada hec tó -
litro y se remueve bien el tonel. En re-
poso ya sube el aceite, á la superficie del 
vino, después de haber disuelto la sus-
tancia ocasional del efecto que se trata 
de corregir. Luego se trasiega c m cu i -
dado la parte grasa que sobrenada. 
Hé aquí el vino que ha cosechado Pa-









De E l Correo Calalin, de Barcelona: 
«Cisi tolos los dus leemjs en los pe-
riódicos gallegos, que buques españoles 
ó iugleses salpa carga los de bueyes ce-
b idos y cestas con huevos en direcjion 
á Londres ó á a lgún puerto inglés , así 
como también los llevan á Gibr^l ar. Por 
esto llamamos la atención de nuestros 
comerciantes para que, utilizando la fa-
cilidad y economía de trasportes que 
existe ahora entre Barcelona y G.-ilicia, 
puedan sustituir con productos del pnis 
los extranjeros que ahora impor an de 
FrHncia y Africa. DÍ este modo g a n a r í a n 
los gallegos, no perderían los catalanes, 
y todo redundar ía en beneficio de la 
pátría.» 
Las existencias'de cerales qued in tan 
reducidas en Calatayud y es tan tra jajo-
sa la adquisición de parudas proced u-
tes de otros puntos, que se considera pró • 
una mejora importwuie en los precios de 
los trigos. 
Siguen declaradas tfúcias las proceden-
cias de Rio Janeiro, d y o Hueso, Uru-
guayana, Venezuela y Estados ü u i i o s 
de Colombia, por no haber desaparecido 
del todo la fiebre amarina. 
En todo el Norte de Francia h í n caído 
en los dias 8 y 9 del mes actual nevadas 
copiosísimas que lian hecho muy difíji-
les las comuni^Hciones. 
de Ziragoza adquiera la c a t e g o r í a de re-
gional, enca rgándose el Estado de su 
presupuesto. * i 
Dicen de la parte baja de la provincia 
de Huesca que están paralizados los ne-
gocios en trigos, cotizándose el cahíz á 
32 pesetas para las buenas clases, tipo 
que no aceptan los tenedores. 
La extracción de vinos en aquelU zona 
anímase al^nn tanto, pero los cornisio-
nadoá que ú l t imam-ute la recorrieron no 
han hecho todos los ajusfes que se pro-
ponían, ya porque en algunas localí la-
des los vinos tintos no tieneu todo el co-
lor que piden las exigencias del mercado, 
ya porque en otras los viticultor s exi-
g ían precios excesivos. • . 
Dicen de Hupsca: 
«Entre los acaparadores de vinos co-
munes para la exjiorta^ion, ha cundido 
en los últimos dias alguna alarma o r ig i -
nada por las noticias de la presentación 
en el mercado de dos ó tres partidas de 
vinos coloreados por la vinolina. Cree-
mos infhodados tales recelos, porque los 
cosecheros saben bien á que atenerse, y 
conscientem mte no real izarán de segru-
ro fraudes ni Pofis'icHcioues, perju líoia-
lísimos en grado máximo al crédito y la 
estima de sus mercancías , y á la fama 
del nombre honrado de la producción y 
de la actividad agr ícola de nuestro pais.» 
La comisión ejecutiva nombrada por 
el Círculo dé la Union Mercantil para or-
ganizar la Exposición internacional que 
ha de celebrarse en Madrid, ha acordado 
aplazar la ejecución de aquel proyecto. 
El Sr. Ministro de Fomento tiene en 
estudio un proyecto para rebajar las ta-
rifas de los ferro carriles. 
Varias periódicos nos han honrado re-
pro luciendo nuestro art ículo Z a í cose-
ch is de tino en Francia que publicamos 
el miércoles úl imo, pero á algunos se 
les ha olvidado decir el colega de donde 
le tomaban. 
— — — 
Los italianos proyectan un museo i n -
dustrial vinip'da donde todos puedan 
aprender el medio de mejorar sus vinos 
que acrediteg más y más las marcas ita-
lianas, íín iiquel pais están convencidos 
de que su clima es como el de España, 
incomparable para obtener la mejor uva 
y el mejor caldo del mundo, y no cejan 
has'a que consigan sobreponerse á la fa-
ma alcanza 1H por el Burdeos, el Cham-
pairne y el Rhio. que en realidad no de-
bieron competir nunca con los vinos de 
las penínsulas mediterráneas. 
Aquel gran centro que se establecerá 
en Lecce, será una exposición perma-
nente de cuantos adelantos se propon-» 
gan pira el cul ívo de la vid y mejora-
mí-mto de los vinos; además se abr i rá 
una cá'.e Ira de enseñanza práctica y ex-
perimental de cuanto concierne á la cien-
cia enológicH, con su laboratorio para 
ensayo^, infor ties y consultas que se ha-
gan por los eos ocharos deseosos de me-
jorar sus pro tactos, y con ello los al'cos 
ín 'e r ses de la patria. Eu cambio aquf 
p )cp ó nada s-i hace en tal sentido, á pe-
sar de nuest -as excepcionales condicio-
nes c l i ra i t idó/ icas para figurará la ca-
beza d ' 1 is primaras naciones vinícolas 
del muu lo. 
En Tarrag.iUH se han importado úl t í -
mamen'e nada mecos que 748 bocoyes 
de alcohol de industria, por cuyo motivo 
los precios de es"e callo han declinado. 
Por la Dirección general de A g r i c u l -
tura. Inilustritt y Fomento se publica en 
la OaceU la relación de las marcas de fá-
brica y de comercio que han sido reco-
nocidas en Btapaña durante el tercer t r i -
mestre de 1885 á fabricantes y comer-
ciantes establecidos en el extranjero. 
De Zz Derecha de Zaragoza: 
«Aunque funcionan ya todas las divi -
siones del Jurado de la Exposición Ara-
gonesa y alguna lleva los trabajos de 
examen bastante adelantados, créese que 
los fallos de aquel no podrán formularse 
hasta mucho después de la fecha fijada 
para retirar los objetos, .sí bien todo el 
tiempo que falta hasta el dia señalado 
será quizás suficiente para acopiar los 
más in lispensables datos. 
La pesca de langosta en el Canadá 
matiene más de 600 fabricas que anual-
mente envían á los mercados de Ingla-
terra y los Estados-Unidos unos 16 & 
17.000.000 de latas, que representan un 
valor de 500.000 á 600.000 libras ester-
linas. 
Es muy probable que en la nueva or-
ganización dé las granjas agr ícolas , la 
En Minnesota existen más de 7.000 la -
gunas grandes y pequeñas que cubren 
una extensión de terrenos de 1.350.000 
hec táreas . 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actuaLnente, y hasta nuevo aviso, su» 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
E>tos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pactado, quéda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n ingún gasto n i tener entonces 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es.os préstamos hipoteca-
rios, abre créJitos para el fornemo de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
realizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos lienen la ga ran t í a 
especiHÍ de todas las fincas hipotecadas 
al Banco v la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amoriizabes á la par 
en cincuenta años. 
Los intereses fe pagan ssmestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madri 1, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco, 
Señor director d ó la CRÓNICA, DE " Vrecs 
T CKRE^LRS* 
S A N CLEMENTE (Cuenca) 8 de Enero. 
Muy s-ñor mió: los sembrados no pue-
den estar mejor de lo que es tán , y el 
tiempo parece que lo escogen los labra-
dores. 
Como s:empre hay un pió, ó mejor d i -
cho, comonuuca hay tranquilidad para los 
que tienen algo en el campo, ahora esta-
mos muy intranquilos por el mucha ao^o 
que en este término y los inmeiiatos hi -
zo la langosta que el verano pása lo t u -
vo la mala idea de visitarnos. Aqui se 
bao hecho algunos trabajos y ¡se es tán 
haciendo para la exención del canuto; 
quizá quede labrado todo el terreno don-
de existen manchas de aovo, más nos 
tememos que en los términos de Socué-
Uamos, Tomelloso y Villarrobledo, no 
hagan trabajos para su extinción ó los 
hagan iusuficieates,y de ellos venga lue-
go mosquito que arrase las lozanas 
siembras y aun las viñas en que hoy te-
nemos núes !ras esperanzas. 
Los negocios en granos están parali-
zados por completo. A los panaderos ven-
den algunas fanegas de candeal á 47 y 
•48 rs. una; pero hemos oido *á algunos 
de los que tienen trigo que los ceaerian 
4 45 y 46 sie npre que se presentase a l -
guno á comprHr en gran cantidad. 
En vinos hay a lgún movimiento, aun-
que poco. Dos partidas se han ajustado 
¿ 1 6 rs. arroba de lo t into, quedando 
buen número de ellas para la exporta-
ción; lo blanco se agotó por completo. 
—£1. S. 
S A N ASENSIO (Il ioja) 9 de Enero. 
Con el año nuevo parece haber cam-
biado el negocio agrícola de este pais y 
lo que es mejor, en buen sentido, lo que 
hacia ya falta después de lo pasado; así 
que el estado de los campos es muy 
bueno y la cosecha de aceite buena, por 
más que por no ser la principal riqueza 
de este pais no llame la atención. 
En cuanto al negocio de vinos le diré 
que sólo quedan cuatro cubas de vino 
viejo que vender; los precios ya tiene 
uste i noticias de ellos y no ios repito. 
Hasta la fecha no se ha hecho opera-
ción ninguna sobre vinos nuevos; ya 
procuraré avisarle cuando empiece para 
que pueda señalar loa precios con que 
comienza aquí la campaña . • 
Setrun noticias que me dan en Cenice-
ro y Haro han dado principio los negocios 
de vinos nuevos á 10 y 16 rs., respecti-
vameute; esta noticia se la doy por refe 
rencia, por tanto no respondo de su 
exac itud, aunque la creo del todo vero-
s imi l .—i^ . J i . 
C A T Í U L (Al icante) 9 de Enero. 
Aun cuando son pocas ó ningunas las 
burnas noticias que se pueden dar res-
pecto á negocios agrícolas en este mo-
meó te acerca de esta, procuraré ponerle 
al corriente de la situación hoy dia de la 
fecha. 
• Como ya sabe Vd. la cosecha de vinos 
en esta huerta ha sido muy escasa, mer 
mando la misma en más de la mitad, 
cuyo resultado nos hacia esperar que 
habiendo sido general en España la es-
casez, valdría más caro y se vendería 
pruuto y así lo creímos al principio, pues 
8efVe,dia muy bieD; P-ro ahora hemos 
entrado en un periodo de calma; los pre-
cios son buenos para el poco que se ven-
de siendo hoy el de 15 á 15,25 rs. 
Los demás art ículos objeto de transac-
ciones sin movimiento alguno.—y. S. E . 
S A N VICENTE (Rioja) 8 de Eno ro . 
Las cartas que sobre negocios agr íco-
las le dirigimos este año desde este país , 
todss *ienen que ser una pura lamenta-
ción después <le lo ocurrido, en lugar de 
haber sido todo lo contrario comu pdre-
cío ser h>is'a el fatal m^s ú.a. Agnsto. 
Ya sabe Vd. y todos los lectores de la 
CBÓNICI por las muchas cartas que de es-
ta comarca ha publicado, l a poca cose-
cha que se obtuvo y l a mala calidad de 
los caldos; concretándonos á este pueblo 
le diré que solo se han aforado 61.000 
cántaros, y por añadidura hasta la fecha 
no se ha vendido n^da, de modo que es 
tamos sin saber á que precio se abrirá 
esta campaña. 
En la po la que se está verificando, se 
notan muchos sarmientos secos que unos 
atribuyen a! mucho hielo de Agosto, y 
otros al mildiu, de manera qu« no sabe-
mos en que parará esto.—L. O. 
TALAYERA DE LA REINA (Toledo) 8 de 
Enero 
Hace a lgún tiempo no damos á usted 
pormenores tanto d^ transacciones como 
de precios en esta población; hoy lo ha-
cemos para ponerle al corriente de los 
que rignn para las legumbres .y líquidos 
en esta plaza y en el día de la f^cha. 
La faneca de trigo en trojes se vende 
de 46 a 53 spgun clase; id. de cebada en 
ídem, de 27 á 30; í 1. de tr igo en alhon-
digw, de 40 a 45; id. de cebada en id . , de 
27 á 28; anoba garbanzos, d- 20 á 40 se-
g ú n clase y tamaño; cánfar* de viuo, 
desde 16 á 30 (pocas existencias); id . de 
aceite, de 50 a 52 (iiuevo todavía no hay); 
id. de aguard íeme rebujado, de 28 á 3ü; 
id. id. fuerte, desde 45 á 56 según clase 
y grados; arroba drt c a s u ñ a s secas, de 
13 Ii2 á 15 según clase. 
Hoy se esta recogiendo ya la cosecha 
de aceituna, que p^r cierto da un resul-
tado pooó sausfacorio, por dar muy po-
ca acrituna las olivas de toda esta co-
marca. 
El estado de los campos buena hasta 
ahora.—J. S. 
MEDINA DEL CAMPO (Val ladol id) 10 de 
Enero. 
Ccn'inua este mercado sin la anima-
ción é irnporUucia qu-; de muy an'iguo 
le caracteriza, .sirviendo como demostra-
ción de este aserto el haber entrado en el 
último marcado solo 1.000 fanecas de 
trigo, habiéndose verifica lo ventas á 1 is 
precios de 39 á 39 50 IHS 94 libras; de 
ceníeno enrraron 100 y l is precios fue-
ron de 27 a 28 las 92 libras; d j ceb-ida en-
traron 300 y de al^rarr jba.s dOO, ven-liéu-
dose estos dos artículos de 28 a 29 rs. la 
fanega. 
Sobre va^ron se ofrece el t r igo á 40,50 
reales y IÍÍS dirimas ventas con esta con 
dícion Lo fueron á 40,25. 
A pesar de la poca entrada las ventas 
estuvieron anima las. 
El estado de los campos continua sien-
do bueno favure.déu lolps el tiempo de 
hielos que tenemos.—M. B . 
LAGÜARDIA (Rioja/8 de Enero, i 
A juzgar por el resultado de la ú l t ima 
vendimia parece que esta jur í s iíceion no 
es ya destinada á producir los hermosos 
racimos con que otros años se engala-
naba. 
Interrumpida la vegetación de la vid 
á causa de la terrible p'aga con que fué 
invadida y perdido el fruto en casi su to-
talidad, solo se han recolectado 5.000 
cándaras oe vino, que por su clase dudo 
pueda darse á la ven'acomo tal produc-
to, y solo podría hacerse negocio si el 
doctor Garrido lo preccuizara como pa-
nacea curativa de todas las enfermeda-
des. Es tan crítica la situación por que 
atraviesa el labrador de este pais, que de 
presentar-e este año la desgracia que 
hoy nos aflige la ruiwa seria entonces 
completí dina. 
La cosecha de oliva que en esta villa 
siempre es de escasa importancia por no 
dar preferencia á la plantación d^l olivo, 
ha sido este año de regular rendimiento, 
cotizándose cada cántara de aceite á 68 
reales. 
El trigo se paga en la actualidad á 42 
rs. fanega, y los campos destinados á la 
producción de cereales presentan un as-
pecto satisfactorio.—/. S. M. 
YEGLA (MúrcM) 8 do Euero. 
Las opera dones de conducción de v i -
nos á la estación de Cándete cont inúan 
sin interrupción, y tendrían mucho ma-
yor desarrollo si la citada estación dispu-
siera de mayores y mejores muelles de 
embarque, y la vía cons. utiera tener á la 
carga mayor número de carruajes, y es-
tas unidades las faciluara la compañía 
del ferro-carril; porque lo cierto es, que 
la pipería acumulada en Caudefe no su-
fre graves quebrantos por designios pro-
videnciales, no por providencias ne la 
empresa á quien interesa servir pronto y 
bien al público. Cuando se anuncia la 
llegada al puerto de Alicante de uno ó 
más barcos para la exportación de las 
grandes compras hechas en todas estas 
poblaciones, son de verlos graves apu-
ros que sufren los agentes de los con-
signatarios y compradores para evitarse 
estar días en el puerto de Alicante. Yo 
he oido que la empresa del Mediodía tie-
ne proyectado construir algunas estacio-
nes más de las actuales, para de esta 
suere poder acumular y mover en do-
bles vías mayor material del que ahora 
presta servicio, ya que no puede cons-
truir vía doble ou toda su extensión, por 
no estar conce ii la más que una vía. 
Aseguro á Vd. señor director, que 
ocasiona no pocos perjuicios á to lo el 
comercio y á los cosecheros esta falta de 
medios para la exportación de los vinos 
de esta región, y con verdadero afán se 
espera utilizar la vía férrea de carril es-
trecho que está construyéndose para en-
lazar esta población con la de Villena, y 
ver si son más fáciles y rápidas las salí -
das de los pruductos. 
La cosecha del presente año se ha ven-
dido toda; la última partida de que ten-
go noticias es de unas 5 000 arrobas, cla-
se superior á 6 pesetas, á sacar cuando se 
pueda; pero aúu cuando no hay ventas, 
la opinión no abandona el curso del ne 
gocio y se ocupa con interés de las varia-
ciones de precios; los comisionistas fran-
ceses y sus agent-s lucen activa propa-
gnn ia, seguu he podido observar por la 
baja, pero si hoy hubiera vino que ven-
der no serían los propietarios quienes ce-
diesen en sus pretensiones porque cada 
vez es mayor la confianza en el éxito del 
negocio. 
El tiempo muy varío, aún cuando en 
lo general son los días fríos; ayer ama-
neció lloviendo. 
L« siembra se ha hecho en medianas 
condiciones por falta de humedad, y aho-
ra empieza la recolección de la ace1-
luna. 
Cada vez son más escasos los braceros 
y mayores sus exigencias, hacien ;o pre-
sentir un cnnibio de cultive sí no au-
menta la oferta de trabajadores.—P. A . 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, faciiitáudoies piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
A L M Ü N D I U L E J O (B,idajoz) 10 de Ener Í. 
Los negocios de vinos están muy ani-
mados en todas las bodegas de esta co-
marca, logrando estos cosechero-! unos 
precios tan altos cual j amás se habían 
conocido por esta época del año; el tinto 
de la última vendimia se paga de 19 á 20 
realas la arroba de 16 6 i litros y el blan-
co de igual año de 14 á 15 ídem. 
El aceite se detalla á 44 rs. la arroba 
castellana. 
El aguardiente de orujo de 309 se ven-
de á 52 rs. la arroba, el vino á 60 y el 
doble anís á 8 0 . 
Los granos se cotizan á los siguientes 
precios: trigo fino rubio, de 41 á 42 rs. 
la fanega; fuerte del pais, á 40; cebada, 
de 28 a 30; avena, á 18: habas, a 36; gar-
banzos, á 100; chícharos, á 40. 
La lana está á 56 rs. la arroba castella-
na.—^, del C. 
MENDIG01\RIA (Navarra) 8 de Enero. 
Poco ó nVla animado está el negocio 
de vinos en esta localidad y aun pudiera 
asegurar que es nulo el movimiento; na-
die quiere comprar. En los dos meses que 
llevamos de campaña vinícola se han 
despachado algunas cubas rigiendo para 
esas ventas los precios de 15 á 16 reales 
cántaro. 
La cosecha de aceituna bastante re-
gular, aunque los rendimientos atn es-
casos. 
El estado de los sembrados no puede 
ser mejor A pesar de que el tiempo está 
seco.-iS'. G. de V. 
Llamamos la a t e n c i ó n soí-re «1 anano io A 
los vinimltores que insertamos en la p lan» oo 
r respondiente . p<ir«er u n producto efíuaz, s r 
g é n e r o a lguno de dada cont ra s i ágrio y ácido 
de ios v inos , reuniendo la ventaja de que e 
uso del mi smo es comple tamente inofensWo t 
a « a l u d . 
F E R R A N D O Y PI 
CONSIG IGION - C O M U I ü N T R A N S I T O 
C E T T E ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
U T E N S I L I O S DL BODEGAS 
Bombas, maquinas , úüles de tonelero, etc. 
H. KEURIG 
Calle N . Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se mauda gratis i 
cuantos le pidan. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
D E ARBORICULTORA. HORTlCüLTürA 
Y SIMIENTES 
D E 
Z. Racilud é hijo, Eorticultores 
Z a r a g o z a 
S-ds grandes premios de primera y segun-
da clase l ian reooiun nsado liasta la fecha sus 
buenos cul t ivos y esme adus f rutos . Cult ivos 
es e c a l e i de grandes cantidades de arbolas 
frutales y de adorno, á r b o l e s para paseos y 
carreteras. 
Vi I Americana « R i p a r a S i lves t - i s» la más 
res siente a la filoxera. 
E x o r lac ion p a n todos os punios de Espa-
ña y del ex n n j e r o Confianza y esmero en sus 
en ios. l l - i o i l e n su catalogo f anco por el cor-
reo a qu i en o pida. 
C « ELÍSLOS OE L É R I D 4 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ÁRBORIOILTURA Y F L O R I C U L T U R A 
PRÜPII^TAKlO 
F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Cult ivos en grande escala para la expor ta -
o i ó n . - r - E s p e c i a l i d a l e a para la f o r m a c i ó n de 
Parques y J,r i f i ies . 
Arbole* friUales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manen te v cae-
diza .—Co niferas. — Magno Íias.—Ca me-
llas.—Azaleas. —Rhododendrons .—Pal -
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—JJasas.—Geranios, HelioLropo 's y toda 
clase de plant is de jardinería y de salón. 
l i ü C A L U ' T U S de varias clases p>ra diferen-
tes terrenos y c l imas . 
C » e c ion completa í e ROSALES da p r i m a r 
orden. ífig«uUM t'lfcu a l to ; bajo, y fnneos . 
VIDI iá para la e l a b o r a c i ó n de v ino en gran-
des cantidades. 
VIDES A M E R I C A N A S , resistentes á la filo-
xera, procedentes dkl semilla d- U s Esla los-
Ui'idos, de garan izada leuni in dad.—Sé ve» 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Talip'.s, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonías. Dahlias y 
machas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
N u m c o s a co lecc ión de CACTUS y d e m á s 
pjalrtas c r a s a s . — R A M I É H , pla-.ta l e x l i l i n a y 
recomendable y de gran p o r ' e n t r e n E s p a ñ a . 
— lis parra sos de 11 l and t y de Argen leu i l . -— 
Tianspo t e s e n t nfa e-peoia por todas las l í -
neas fé r reas de E s p a ñ a . — S e remite el c a t á logo 
de este a ñ o , franco por el cor r . o, á quien lo 
so l i c i t e . 
A L A S CAÍAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de I bros que ba d e s e m p e ñ a d o 
con mteligtUlAia d í c b o cargo en d s á > las me-
jores c sas de Francia y E s p a ñ a , desea colocar-
te en o t r a exporta )ora en U p n i n s u l a . 
D i r i i i r ¿ e á la A f l m i n i i t r a c i o n do la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
C ü R R M O N D c l i G I A D E L A ADMINbfRACION 
Don L . H . P. (Moguer) .—Recibidas 12 pe-
setas. 
> SI. O. (Sonsellas).—R-cibidas 6. 
> L . G . (San Vicente) —Rej ibidas 7.50. 
» Ü. AI. M . (Vadocondes).—RecibMas 12. 
> G. L . ( l ú d e l a - Navarra) .—Recibidas 
23,23. 
» S A . ( S » n t a n d e r ) . — R e c i b i d a s 6. 
Círcu lo Recreativo (Mniaya) .—Recibidas 3. 
Don P. S (Zamora) .—Keoi; idas 9 1 . 
Sr . M . M (Casiel lon).—Recibidas 12. 
D . S. G . V. ( M e n d i g o r r í a ) —Recibidas 29. 
» A. B. (Calatayud). —Recibidas 12. 
» M . ¡M. (Rueda).—Kecibidas 30. 
» M. Z . (Trigueros del Val le ) .—Recib i -
das 6. 
> J. B. (Medina de Pomar).—Recibidas 43 . 
> I . L . "(Mor I de Calalrava).—Heuibidas 6 . 
> J. L . U . (Ca r a l ) . — R e c i b i d a 6. 
» 1. S. M. (Laguardia).—Recibidas 16,25. 
» V. D . ( Inalate).—Recibidas 3. 
> J. A (Veda).—Recibidas 5o. 
» P. d c l C . (Almendralejo) .—Kecibidas 30 . 
» P. IV (Arifto).—Recibi 'as 6. 
> L . V . (Cád iz ) .—Rec ibUlasG . 
I m p . de EL LIBERAL, Ai inudena , 2 . 
CRÓNICA. DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Heville y Compañía, m m m Liverpool (Inglaterra) 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
J U L I U S G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
B 0MBAS M TRASIEGO 
PROVtíECORES NOMBRALOS POR DECRETO DE LA REAL 
CASA y PATRIMONIO 
BOM B A í T l ^ RIEGO 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de p^ja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Fütros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
J U L I U S fcO. N E V I L L E 




M A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S I 
Insta'aciones 
completas de f ib ' i cas . 
Las envics d3 grandes piezas se 
hacen directamente de L ive rpoo l 
al puerto mas cerca del destino. 
l a s piezas p e q u e ñ a s se envian. 
del uepósito en Barcelora. 
Unico icprcsentanfede ios S r í g . D a v e y P í e m ^ D y O mp; n í a , C't ] Í lef-ler, C u í-ln c k K Í - ( t jcc is htUt- ce n ÍLV.'I as ct M JA V ? 
dal la de oro en Jas ixpes ic i t nes I i teiD^cicnales de iendres , Calcuta y otras. 
CÍ; CÍÍIÍ s - 1 u n i ; ¿o e tn me-
DEPOSITO G E N E R / L DE MAQUI.NAS A Í , R Í C U L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustm Hiyries 
Prensas y pisadoras de u?a 
MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex -
posiciones de Europa j Amér i ca en donde se 
lian presentado. 
3 3 0 m e d a l l a s de p ' a t a y o r o y 1 0 d i p l o -
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o t l para trasiegos de ¡oda clase de l í -
quidos, riegos, incendio , e t c é t e r a . , Í50 medallas, 
p r imer premio en todas las exposiciones incluso en 
h Universal de l'ari» y Ueglunal de Valladolid de 
t88J , y de otros fahruMntes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y espaciales para pozos, etc. 
i r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v ¡ . -•.¿•0 ñ e d o y toda clase de labor . 
' - : > ' • - ̂  F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su lucl le es de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t .» c o m p a ñ í a , clarilic;in i n s i a n -
taneamente toda clase de l íqu idos por UirLios que sean a s í que las heces del 
• ino , conservando á é s t e todas las buen.is cualidades del que lia salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó vapo r .—Cascadore s y a p l a s t a d o r e s de .pienso movidos á mano y 
c a b a l l e r í a ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movii las á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — B a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s contrastadas del sistema dec imal .—Ca d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para deSeruvnar con 
exact i tud la luerza a lcohól ica de los vinos , aguardientes y l icores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros a r t í c u l o s qee ser ía prol i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fabrica se mandalraer cua lquier m á q u i n a q je se pida sí no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remiten c a t á l o g o s grat is . 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com 
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y t in tos ; a s í como las dífe-j 
rentes aplicaciones que tiene para 'a v i t i y v in i cu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ce-j 
r ro .—Cal le iMayor, n ú r a . 45, Madr id . 
ULMACEHESDSLAGOTS-FJ'OR ! 
1 an n i J O N ( F r a n c i n ) 
B O D E G A S E S P A C Z O S A S 
V E N T A pÜ tokncAi'tiQiA8 
depositadas, coa ro-p ,asa!ii!i>i.id de rcc5i:i|r.cióD, 
A D ' . I . A N T 0 3 3 O í » 5 % 2 V S W G 3 , 
60 0/0 del valor, den buenas coiidicioaes. 
Dirigirse i M. ROBEHT, ilirídnr .v li Jicif'ind. M 1)111». 
iüF.L M A i m n i " 
Interesante y provechoso á todos, — E s -
cuela de v i n i f i c n c i o n . — G u í a del fabr i -
cante de jabones y varias industrias 
p r á c t i c a s y medidas modernas por don 
José López C a m u ñ a s . 
E s t a nueva y ^ran obra del If'SS, de 
conocida loma, eriieion 8." mejorada y 
corregida con 581 p á g i n a s y grabados, es 
de aplicncion práct i co y provechosa para 
los agricultores, el comeicio, propieta-
rios, conedores , ngriinensorea, conserjes 
de cas ino» , consumistns, fabricantes v es-
pendodotes d« vinos, nguardie t.» «. p lm« 
nes, licores y toda clase de bel l idas y he-
lados; y lo ti.ejor de cuanto ha i udo a luz 
BU competente, prái tico y reconocido aui 
tor. E s un ver dadero maestro p r á c t i c o en 
casa que evita grandes pérd idas y se 
gana mucho dinero esplot^ndo las i n -
duí-trias con la m a e s t r í a y ú l t i m o s ode-
lantns que explica; y e n s e ñ a á plantnr y 
cu l t ivar v i ñ a s , h .cer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l icores, v i -
nagres, cervezas, pasos, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos,'jal>ones, 
lacres, medir t inajas, cubas, pipos, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á. vuelta do 
correo á quien mande su importe de 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el « N o i t e eno-
l ó g i c o » que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L D I A M A N T E , precios 
muy baratos dada s u importancia y reco-
nocida uti l idad. L o s pedidos bajo este 
eobre; Provincia de Ciudad-Rea l , S e ñ o r 
D . J o s é López C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , n ú -
mero 3. Mazanore*. O á las l ibrer ías de 
los S r f s . hijos de Cuesta , Carretas , Ü; don 
Antonio e Son Mart ín , l 'uerta del Sol , 6; 
D . Femando F é , C a r r e r a de San J e r ó n i -
mo, 2, Madrid. 
E N O F I L O D E ¿ M i E L 
Este preparado, s in igual para la clarifica cion natural, perfecta é infali-
ble de loda clase de vinos , vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ha 
sido recomendado con eficacia s u r a » por tedas las pr incipales r e v i s t é » 
v i n í c o l a s de K s p a ñ a . 
^ ; ) / i c o c ? o « . — P a r a una barrica de 40 arrobaf echo cucharadas medidas a t 
raso. La i n s t r u í c ion para la .manera de usar el c la r f ioame 9< encuent ra , 
dentro de cada bote. 
P r e c i o s . — N ú m . i . Bote de 1 k i l ó g r a m o , 16 pesetas; u ¡ . de 500 g r a m o s , 
8 i | 2 i d . N ú m . 2 (especial para vinos m u y turbios , recios ó d« muel le co o r ) » 
f0 y 5 1|2 pesetas respr-cl íva monte . 
Los pedidos al seftor Admin i s t r ador dtí la CHÓMCA DE VINOS Y CEREALES, 
Plaza de Oriente, n ú m . 7. 2.° Madr id , a c ü m p « n a n d o el impor te de aque l log 
en l ibranza del g i ro raútuo, letra de fácil obro ó sellos de c o r r es, pero ce r -
i f i c a n d o la afta en este últ mo caso para que no sufra e x t r a v í o . 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1873 
DIPLOUA DE HONOR, Amsterdam, 1385 
AIBIpES OiLD h 
AFAÍJA TOS 
II! 
do d e s t ü r c i c n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TCOA «USE ai mmim 
de cobro y hierro juuuKstmiBt í 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . I n v e n t a d a expresamente pa-
ra España, y preferida á las extraojeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B •' L D A D O R A. La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDÁN3E PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
' W m 
Slili'WA t . 
PlliV. ». ü 
^5 ¿ U d c l ^ i 
i ' Prc-oiio 
ulllvje ivtuMfiit, •uúyifi.ii ttu.ww»; Uui»'°'>- M(i-
rr)n'llí.ii.:ii •••ir* H tr.%irxf><le latviuuvj afiUl<iiMIUU, 
PiVlUni t (ur.i raiiMil.it, elf 
E . G E i l V A I S y C». Constraf-toron 
¿ > 1 30 Conrs Jila ligufi n A O e "i e- - 3 t j « o r. '* •-• 
M¿QU!N»S VIKICOLAS É INCUSTr.l*;ES 
r.. ;- Moratona, Genis, Bacona y Bureao 
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
B a r c e l o n a 
W&á Bombas Fafeur, s in r i v a l p a r a 
el trasiego d6 vinos por su s o l i d e i 
y resultados. 
- •.•̂ .-) ; ••^¡ Filtro para vmos con m a n g a » . 
. ^ d c tej ido especial, p r iv i l eg iado . 
' '•' Ma'Kjas especiales para v i n o » 
' blancos y aguardientes. 
Mn<¡innRS y bombas de vapor-
de var ios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , cafés y otros es lablec i -
miea los especiales: para familias y para grandes profundidades. 
i'rcusas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y s in é l . 
Ebulliómcíro* y olí os diversos ins t rumenlos de v inos . 
Instalaciones í le toda clase de maquinar ia . Mol inos con muelas de la F© 
y otros.—Se remi ten ca t á logos y presupuestos. 
CRONICA DE VINOS Y A L E S 
AÑO I X D E P U B L I C A C I O N 
E l per iódico a g r í c o l a de mayor c i rculación en iigp< ñ a . Cuatrocientos corresponsales en Ies centres a g r í c o i a s m á s impertantes de r s p a ü a . y los en principa'es*. 
mercados del extranjero. Almuciosas r e v u t . s semanales ue los mercados de vinos y cerealets. Cotmoioues de lo? ac . i t s y d e m á s productos agiicolas. S i tuación, 
a g r í c o l a üe cada pueblo. Anuncios á precios económiecs . Precios de la suscricion: Semesre en España 6 pLsetas y 10 en el extranjero 
